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KÁNTÁS PÉ TER  
Mer re to vább, kö zös sé gi együtt élés? 
Ta lán ma már nem csak közjogászkörökben is mert, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok im már több mint hét éve tör vé nyi fel ha tal ma zást kap tak ar ra, 
hogy az úgy ne ve zett kö zös sé gi együtt élés alap ve tő sza bá lya it meg sér tő cse -
lek mé nye ket sa ját ren de le te ik ben meg ha tá roz zák, és az el kö ve tők kel szem -
ben va gyo ni szank ci ó kat szab has sa nak ki.  
A jog vé de lem aktorai 2011-ben, az Al kot mány bí ró ság hoz (Ab) be nyúj tott 
ombudsmani in dít vány nyo mán szem be sül tek elő ször az ak kor még sza bály -
sér tés nek ne ve zett, a kép vi se lő-tes tü let ál tal sta tu ált cse lek mé nyek jog tár gyi 
part ta lan sá gá val. Az „ős bűnt” ugyan is az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé -
del mé ről szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény (Étv.) 2010. évi mó do sí tá sa kö -
vet te el, amely – el ső sor ban a haj lék ta lan ság jog el le nes sé nyil vá ní tá sa ér de ké -
ben – fel ha tal ma zást adott az ön kor mány zat ok nak ar ra, hogy a köz te rü le tek 
úgy ne ve zett rendeltetésellenes használatát1 sza bály sér tés sé minősítsék.2 
Mint köz is mert, az új sza bály sér té si tör vény (a to váb bi ak ban: Sztv.) 2012. 
áp ri lis 15-én tör té nő ha tály ba lé pé sé vel az ön kor mány zat ok el vesz tet ték jog -
kö rü ket, hogy sza bály sér té si tény ál lást sta tu ál has sa nak, hi szen in nen től csak 
tör vény hoz hat lét re ilyen jog el le nes sé gi kategóriát.3 Amit azon ban egyik ke -
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 1 Az Étv. ma már nem ha tá lyos tör vény he lye sze rint a köz te rü let ren del te té se 
a) a tel kek tér be li kap cso la tá nak, meg kö ze lí té sé nek; 
b) a köz úti és gya lo gos köz le ke dés (út, jár da stb.);
c) a ki kap cso ló dás, a szó ra ko zás, a sport te vé keny ség, a sza bad idő-el töl tés; 
d) a fel vo nu lás, a gyü le ke zés, a kö zös sé gi meg nyil vá nu lás; 
e) szo bor el he lye zé sé nek, em lék hely ki ala kí tá sá nak, mű vé sze ti al ko tá sok el he lye zé sé nek; 
f) a köz mű vek el he lye zé sé nek; 
g) zöld fe lü le tek ki ala kí tá sá nak biz to sí tá sa. 
 2 Az Étv. a köz tér há rom fé le tí pu sú hasz ná la tát ne vez te ren del te tés sze rű nek:  
– köz úti és gya lo gos köz le ke dés, ide ért ve a köz for gal mú köz le ke dé si esz kö zök igény be vé tel ét; 
– az úgy ne ve zett agorafunkciót (sé ta, szó ra ko zás, kul tú ra, sport, csa lá di ren dez vény stb.); 
– a kol lek tív po li ti kai vé le mény nyil vá ní tást (gyü le ke zé si jog gya kor lá sa). 
   3 „Hányféle sza bály sér té si tény ál lás ért tar to zunk fe le lős ség gel? A Ré gi Sztv. ide jé ben a köz pon ti jog -
sza bály ok ban (tör vény, kor mány ren de let) kb. száz ki lenc ven cse lek ményt ta lál tunk, s eh hez jött az ön -
kor mány za ti ren de le tek ben sze rep lő sza bály sér té sek tí zez re i nek sen ki ál tal nem szám ba vett tö me ge. 
Az Sztv. mint egy száz har minc éves jog al ko tói ha gyo mányt tört meg, ami kor gya kor la ti lag meg fe lez te 
a tény ál lás ok szá mát, hi szen meg szün tet te a kor mány és az ön kor mány zat ok sta tu á lá si jog kör ét, meg -
tar tot ta ugyan ak kor a tör vé nyi szin tű sza bá lyo zás szá má ra a négy leg na gyobb jog tár gyi te rü le tet (köz- 
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zé vel el vett a te le pü lé si ön kor mány zat ok tól a jog al ko tó, azt ugyan az nap visz -
sza is ad ta, hi szen fel ha tal ma zást adott ar ra, hogy az ön kor mány zat ok a ren -
de le te ik ben pénz bír ság gal sújt ha tó til tott kö zös ség el le nes ma ga tar tá so kat ha -
tá roz za nak meg.4  
Alig több mint fél év múl va azon ban az ombudsman in dít vá nyá ra az Al -
kot mány bí ró ság az em lí tett tör vény he lye ket meg sem mi sí tet te, mond ván, 
hogy az ön kor mány zat ok anél kül kap tak fel ha tal ma zást, hogy a jog al ko tó a 
ha tás kör ter je del mét, ke re te it meg ha tá roz ná. Az in do ko lás ban az Ab rá mu ta -
tott ar ra, hogy a „kö zös ség el le nes ma ga tar tás”, a „ki rí vó an kö zös ség el le nes 
ma ga tar tás” olyan ha tá ro zat lan jog fo ga lom, amely rend kí vül szé les, diszk re -
ci o ná lis jog kört ad a he lyi ön kor mány zat ok szá má ra an nak el dön té sé re, mely 
ma ga tar tá so kat ítél a he lyi kö zös ség til tott nak. A fel ha tal ma zás nak ez a mód -
ja az Ab sze rint le he tő sé get ad az ön kor mány zat nak ar ra, hogy ön ké nye sen 
él jen a köz ha ta lom gya kor lá sá ra szó ló fel ha tal ma zás sal, így a kö zös ség ér de -
ke i nek va ló di sé rel me nél kül, ál la mi kény szer esz kö zök kel avat koz zon be a 
te rü le tén élő pol gá rok éle té be.  
A jog al ko tó azon ban a leg ke vés bé za var tat ta ma gát, hi szen 2013. ja nu ár 
1-jén ha tály ba lé pett a Mötv. új 8. §-a, amely sze rint a he lyi kö zös ség tag jai
a he lyi ön kor mány zás ala nya ként kötelesek be tar ta ni és be tar tat ni a kö zös sé -
gi együtt élés alap ve tő sza bá lya it. A Mötv. 143. § (4) bek. d) pont ja pe dig is -
mé tel ten bi an kó fel ha tal ma zást adott a he lyi ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü -
let ének, hogy ren de let ben ha tá roz zák meg a kö zös sé gi együtt élés alap ve tő 
sza bá lya it, va la mint ezek el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye it. 
A Kú ria Ön kor mány za ti Ta ná csa, va la mint az ombudsman a part ta lan kö -
zös ség el le nes ség alaptörvényellenessége okán is mé tel ten az Ab-hez for dult, 
s a dön tés re 2015 szep tem be ré ig kel lett vár ni. Az Ab – to tá li san szem be for -
dul va a 2012-es ha tá ro zat tal – el uta sí tot ta az in dít vá nyo kat anél kül, hogy 
érdem ben vi tá ba szállt vol na ko ráb bi dön té sé vel. Ál lás pont ja sze rint az alap -
tör vény ne gye dik mó do sí tá sá nak – amely sze rint tör vény vagy he lyi ön kor -
mány zat ren de le te a köz rend, a köz biz ton ság, a kö zeg ész ség és a kul tu rá lis 
ér té kek vé del me ér de ké ben, a köz te rü let meg ha tá ro zott ré szé re vo nat ko zó an 
jog el le nes sé mi nő sít he ti az élet vi tel sze rű en meg va ló su ló köz te rü le ti tar tóz -
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 le ke dés, tu laj don, köz rend, fo gyasz tó vé de lem), amely kör be tar to zó cse lek mé nyek szank ci o ná lá sa év -
ti ze dek óta a leg na gyobb men nyi sé gi gon dot je len tet te az el já ró ha tó sá gok nak.” Bisztriczki Lász ló – 
Kántás Pé ter: A sza bály sér té si tör vény ma gya rá za ta. Har ma dik át dol go zott, ha tá lyo sí tott ki adás. HVG 
ORAC, Bu da pest, 2017, 26. o.  
 4 Lásd a Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: 
Mötv.) ak kor ha tá lyos 51. § (4) be kez dé sét, va la mint 143. § (4) be kez dé sé nek e) pont ját.  
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ko dást – lé te zik egy bi zo nyos „köz ve tett” kö vet kez mé nye, még pe dig az, 
hogy ki bő ví tet te a he lyi ön kor mány zat ok jog al ko tá si au to nó mi á ját, ami úgy -
mond össz hang ban van az alap tör vény em ber ké pé vel.  
Így ju tunk el a ha tá lyos, kor lá tot nem is me rő tör vé nyi fel ha tal ma zást en ge -
dő sza bá lyo zá sig, amely sze rint ma bát ran közösségellenessé lehet nyilvání-
tani, ha valaki nem tesz muskátlit az ablakába. Túl az iró ni án: a „kö zös ség el -
le nes” cse lek mé nyek ese té ben va ló ban fenn áll a ve szély, hogy a sta tu á lás ban 
nem ki zá ró lag a he lyi la kos ság va lós „bün te tő” igé nye, il let ve a ma te ri á lis ér -
te lem ben vett tár sa da lom ra ve szé lyes ség, ha nem a te le pü lés po li ti kai, gaz da -
sá gi, kul tu rá lis elit jé nek – adott eset ben kor mány za ti szin ten is meg erő sí tett – 
a normalitásról val lott élet fel fo gá sa, adott eset ben rej tett de vi an cia el le nes 
szem lé le te is kifejeződhet.5 
Lát hat juk te hát, hogy az Étv. ko ráb ban idé zett sza bá lyo zá sa a kö zös ség el -
le nes ség meg ha tá ro zá sa szem pont já ból ki fe je zet ten elő re mu ta tóbb volt, mint 
a ha tá lyos jog ál la pot, hi szen egyrészt meghatározta az elkövetés helyét (köz -
te rület belterülete)6, másrészt kijelölte a rendelteltetésellenes (tehát jog el -
lenesnek minősíthető) közterület-használat terrénumait. 
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 5 Putnokon pél dá ul meg sze gi a kö zös sé gi együtt élés alap ve tő sza bá lya it, aki „az ál ta la hasz nált, il let -
ve tu laj do nát ké pe ző in gat lan hoz tar to zó il lem hely rend sze res ürí té sét, tisz tán tar tá sát és fer tőt le ní té -
sét” nem vég zi el. Te hát sza bály sér tést kö vet el, aki nem ta ka rít ja meg fe le lő en a für dő szo bá ját, il let -
ve bár mely il lem he lyet a la kó he lyén, és ezért pénz bün te tés ben ré sze sül het. Szá mos te le pü lés elő ír ja 
„a la kás nak és a la kás cél já ra hasz nált más he lyi ség nek, a tisz ta sá gá ról, rend sze res ta ka rí tá sá ról, ro -
var men te sí té sé ről és rág csá ló men te sí té sé ről” va ló gon dos ko dást (pél dá ul Demecser, Gulács, 
Kemecse, Kisléta, Le ve lek, Máriapócs stb.). ataszjelenti.blog.hu. Mis kol con a kö zös sé gi együtt élés 
alap ve tő sza bá lya i ba üt kö ző cse lek ményt kö vet el az in gat lan tu laj do nos vagy az in gat lant más cí men 
hasz ná ló, aki bel te rü le ti in gat la ná nak ren de zett, tisz ta ál la pot ban tar tá sá ról, il let ve nem me ző gaz da sá -
gi hasz no sí tá sú bel te rü le ti in gat la ná nak par lag fü vön kí vü li, egyéb gyo mok te kin te té ben tör té nő gyom -
men te sí té sé ről nem gon dos ko dik. Szá mos te le pü lé sen ti los a sza bály sér té sek ről szó ló tör vény ha tá lya 
alá nem tar to zó kol du ló, ké re ge tő te vé keny ség foly ta tá sa a ren de let ál tal meg ha tá ro zott te rü le ten 
(Deb re cen, Hé víz, Göd). 
  6 A 38/2012-es AB ha tá ro zat ar ra a kodifikációs ba ki ra is rá mu ta tott, hogy a „köz te rü let bel te rü le te” a 
ha tá lyos jog tük ré ben nem is ér tel mez he tő. Az Sztv. de fi ni ál ja a köz te rü let fo gal mát, amely sze rint en -
nek mi nő sül a tu laj do nos sze mé lyé től, il let ve a tu laj don for má tól füg get le nül min den olyan köz hasz -
ná lat ra szol gá ló te rü let, amely min den ki szá má ra kor lá to zás nél kül vagy azo nos fel té te lek mel lett 
igény be ve he tő, ide ért ve a köz te rü let nek köz út ként szol gá ló és a ma gán te rü let nek a köz for ga lom elől 
el nem zárt ré szét is. En nek alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy mely te rü let te kint he tő a köz te rü let bel -
te rü let ének. A bel te rü let fo gal mát az Étv. ha tá roz za meg, amely sze rint bel te rü let a te le pü lés köz igaz -
ga tá si te rü le té nek – jel lem ző en a te le pü lés tör té ne ti leg ki ala kult, el ső sor ban ös sze füg gő, be épí tett, il -
le tő leg be épí tés re szánt te rü le te ket tar tal ma zó – ki je lölt ré sze. Az Ab e fo gal mat ös sze ve tet te a 
köz te rü let imént idé zett de fi ní ci ó já val, s en nek alap ján ál la pí tot ta meg, hogy csak a bel te rü le ten van -
nak köz te rü le tek és nem a köz te rü le ten bel te rü le tek. 
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Bár mi le het kö zös ség el le nes? 
Az el múlt évek ben szám ta lan te le pü lés ön kor mány za ta fo ga dott el – a ko ráb-
bi „he lyi” sza bály sér té se i ket ha tá lyon kí vül he lyez ve – kö zös sé gi együtt élé si 
ren de le te ket, il let ve az egyes he lyi köz ügy faj tá kat sza bá lyo zó ren de le tek ben 
ke resz tel ték át a ko ráb bi sza bály sér té se ket kö zös ség el le nes ma ga tar tá sok ká.  
Át te kint ve a kü lön bö ző te le pü lés tí pu sok tárgy sze rin ti ren de le te it, az ál la -
pít ha tó meg, hogy nem tom bol a jog al ko tá si ön kény, a sza bá lyo zás el sőd le -
ges jog tár gyi cent ru ma a köz rend ma radt, azon be lül is a köz tér rend je, il let -
ve an nak ren del te tés el le nes hasz ná la ta. En nek meg fe le lő en a ren de le tek 
dön tő több sé gé ben kö zös sé gi együtt élést sér tő ma ga tar tás nak mi nő sül nek: 
a) a vá ro si jel ké pek (cí mer, zász ló) hasz ná la tá val; 
b) az ut ca- és ház szám táb la el he lye zé sé vel; 
c) az ál lat tar tás sal;
d) a zaj vé de lem mel;
e) a ke res ke del mi, vendéglátóipari, szol gál ta tó egy sé gek és el áru sí tó he lyek 
üze mel te tő i nek kö te le zett sé ge i vel; 
f) a te met ke zés sel és a köz te me tő hasz ná la tá val; 
g) a ját szó tér hasz ná la tá val; 
h) a he lyi hir det mé nyek kel; 
i) a köz tisz ta ság gal, tá gab ban a köz- és ma gán te rü le tek ren de zett sé gé vel; 
j) a te le pü lé si szi lárd hul la dék gyűj té sé vel; 
k) a kör nye zet, a zöld fe lü le tek és a zöld te rü le tek vé del mé vel kap cso la tos kö -
zös sé gi együtt élést sér tő ma ga tar tá sok. 
Nem tu dok ró la, hogy – akár kor mány hi va ta li, akár tár ca szin ten – ké szült vol -
na bár mi fé le „együtt élé si tér kép”, amely e jog el len sé gi kör tel jes sé gét ma gá -
ban fog lal ná, csu pán az ombudsman, il let ve né hány ci vil szer ve zet hon lap ján 
ér te sül he tett a kö zön ség és a szak ma időn ként ar ról, hogy az ön kor mány zat ok 
– ahogy az Ab-hez cím zett ombudsmani be ad vány fo gal maz za – „egé szen ab -
szurd és szo kat lan kö zös sé gi együtt élé si sza bá lyo kat is al kot nak, amely nek 
nyo mán je len tős ös sze gű bír sá go kat szab nak ki a sza bá lyok el len vé tők re”. 
Van az tán egy ha tal mas ra nőtt ka kukk fi ó ka is a kö zös ség el le nes ren de let -
anyag ban: ezek sze rint kö zös ség el le nes nek (ko ráb ban sza bály sér tés nek) mi -
nő sül min den olyan köz te rü le ti te vé keny ség, il let ve lé te sít mény, amely hez az 
ön kor mány zat nak mint tu laj do nos nak az en ge dé lye szük sé ges.  
Ilyen nek mi nő sül pél dá ul a táv be szé lő fül ke, az épí té si mun ká val kap cso la -
tos lé te sít mé nyek te le pí té se, a köz te rü let tu risz ti kai, ke res ke del mi, ven dég lá -
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tóipari hasz no sí tá sa, fák és zöld te rü le tek vé del mét szol gá ló be ren de zé sek el -
he lye zé se, a te le pü lé si szi lárd hul la dék-gyűj tő kon té ner nek a köz te rü le ten 24 
órát meg ha la dó idő tar tam ra va ló ki he lye zé se, őr zött par ko ló lé te sí té se, ut ca -
ze né lés, al kal man kén ti ra ko dás, a köl tö zés hez szük sé ges köz te rü le ti hely szín 
ki zá ró la gos hasz ná la ta stb.7 Alap ve tő en te hát egy pol gá ri jo gi jog vi szony köz -
jo gi a sí tá sá ról van szó, rá adá sul szá mos eset ben a jog ál lam ban til tott pár hu za -
mos szank ci o ná lás sal: fi zet nem kell a hasz ná la ti díj több szö rö sét, mi köz ben 
fe le lek a „kö zös ség el le nes sé gért” a két száz ezer fo rin tig ter je dő ta ri fá val.  
Ös sze fog la ló an: szem ben az ed di gi alap jog vé del mi „hisz té ri á val”, nem a 
bi an kó fel ha tal ma zás a sza bá lyo zás el sőd le ges be teg sé ge. Elő ször is már a 
sza bály sér té si jog sem is mer te – még pél dá ló zó jel leg gel sem – a jog tár gyi, 
cél sze rű sé gi vagy bár mi más tar tal mú fel ha tal ma zást, sem a kor mány, sem 
pe dig az ön kor mány zat ok (1990-ig ta ná csok) ré szé re.  
Jog gal vet he tő fel: több mint hat van évig hol volt ak kor eb ben a tárgy ban 
a jog vé de lem? Az nem za vart sen kit, hogy egyik nap ról a má sik ra egy ko moly 
szank ci o ná lá si le he tő sé gek kel ren del ke ző köz igaz ga tá si jog el le nes sé gi kör 
alól ki megy a köz igaz ga tás bün te tő ha tal má nak dog ma ti ka i lag és el já rás jo gi -
lag leg ki for rot tabb tör vé nye, az Sztv.?  
Le gyünk őszin ték: nincs az a jog tár gyi lag agyon ci zel lált fel ha tal ma zá si 
nor ma, amely adott eset ben meg aka dá lyoz na egy kép vi se lő-tes tü le tet ab ban, 
hogy – akár la kos sá gi, akár he lyi vagy or szá gos po li ti kai nyo más ra – a va ló-
di tár sa da lom ra ve szé lyes sé get nél kü lö ző, a kö zös ség szá má ra de vi áns nak 
mi nő sü lő élet vi telt, ma ga tar tást jog el le nes sé nyil vá nít son.  
Aho gyan ar ra az Ab-hez már 2011-ben in té zett be ad vá nyá ban az ombuds-
man rá mu ta tott, csak ak kor ér vé nye sül het a jog biz ton ság kö ve tel mé nye, ha 
vi lá go san el vá lik, hogy mi az, ami köz te rü le ten jo gi ér te lem ben ti los és 
szank ci o nált, és mi az, ami leg fel jebb er köl csi nor mák alap ján ki fo gá sol ha tó.  
A jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek csor bu lá sa mel lett – szö ge zi le az alap -
jo gi biz tos – mind ez az ele ve ki szol gál ta tott hely zet ben lé vők ese té ben fo lya -
ma tos jo gi fe nye ge tett ség lég kör ének ki ala ku lá sá hoz ve zet het, hi szen az érin -
tet tek nem ké pe sek ma ga tar tá su kat a bi zony ta lan tar tal mú elő írá sok hoz 
iga zí ta ni. Fo ko zot tan igaz le het ez az ál lí tás a nem az adott te le pü lé sen élő, 
tar tóz ko dó sze mé lyek re, hi szen ők még ke vés bé ké pe sek nyo mon kö vet ni a 
spe ci á lis he lyi ma ga tar tás sza bá lyo kat.  
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 7 A fő vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. 
ren de let 22 pont ban so rol ja fel az en ge dély kö te les köz te rü let-hasz ná lat ese te it, ugyan ak kor 27 eset -
kör ben meg tilt ja az en ge dély ki adá sát.  
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Nem vi tás te hát, hogy eb ben az im már hét éve sú lyo san vis szás hely zet -
ben sür gős szük ség len ne a Mötv. mó do sí tá sá ra, amely be ik tat na az ön kor -
mány za ti jog al ko tást kor lá to zó-ori en tá ló ere jű fel ha tal ma zást – a „ren del te -
tés sze rű köz tér hasz ná lat meg sér té se vagy za va rá sa” ge ne rál kla u zu lá já nak 
ala pul vé te lé vel. Mind ez azon ban nem or vo sol ja 2012 áp ri li sa óta a kö zös ség -
el le nes ség jog al ko tá si vis szás sá ga it. 
Mind emel lett a tisz telt jog al ko tó szá má ra meg fon to lás ra ér de mes nek tar -
tom az 1879. évi ki há gá si Btk. el já rás jo gi kont roll ját, amely sze rint az ak ko-
ri sza bály ren de le tek ér vé nyes sé gé hez – a ki hir de tés mel lett – a tárgy sze rint 
il le té kes mi nisz ter jó vá ha gyá sa kel lett.  
Ezt az elő ze tes szak mai és tör vé nyes sé gi kont rollt a me gyei kor mány hi -
va tal ok il le té kes fő osz tá lyai min den to váb bi nél kül el lát hat nák, szem ben a 
Mötv. je len le gi, csak utó la gos tör vé nyes sé gi el len őr zést le he tő vé te vő sza bá -
lya i val. Már a sza bály sér té si kor szak ban is ombudsmani ta pasz ta lat volt, 
hogy a kor mány hi va tal ok szá mos eset ben nem lép tek fel tör vé nyes sé gi ész -
re vé tel lel, ho lott ho má lyos volt az el kö ve té si ma ga tar tás, dí vott a pár hu za -
mos sza bá lyo zás, a te le pü lés egé szé re szó ló ti la lom, mi köz ben a ma ga sabb 
szin tű jog sza bály, il let ve a ko ráb bi Ab-gya kor lat ezt nem tet te le he tő vé stb.  
Ál lás pon tom sze rint a sza bá lyo zás je len leg leg alább két fé le hi ány be teg -
ség ben szen ved. Ide tar to zik  
a) a kö zös jog tárgy hi á nya, te hát a te le pü lés köz rend je; 
b) hi ány zó cse lek mény- és tettesfogalom, va la mint az ál ta lá nos köz igaz ga tá si 
rend tar tás ról szó ló 2016. évi CL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ákr.) al kal mat -
lan sá ga az el já rás ga ran ci á lis kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sá ra. 
A kö zös jog tárgy hi á nya: a te le pü lés köz rend je 
A mai na pig jog gal ál la pít ja meg a ren dé sze ti jog egyik né met klas szi ku sa, 
hogy a köz rend fo gal ma „… a legsúlyosabb feladat elé állítja a rendészetet, 
mert nemcsak a büntetőjog, hanem túl ezen, az etikai és szociális normákba 
(Or d nungs normen) ütköző magatartások preventív és represszív célú el há rí -
tá sát is hatáskörébe utalja”8. 
An nyit biz to san meg ál la pít ha tunk, hogy a köz rend, mint a tár sa dal mi 
együtt élés egyik nor ma rend sze ré nek gyűj tő fo gal ma, a min den ko ri köz fel fo -
gás tól, a he lyi tár sa da lom kul tu rá lis nor má i tól nem füg get le nít he tő ér ték ka -
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te gó ria, amely el vá laszt ha tat lan ré sze a te le pü lés nem anya gi jel le gű inf ra -
struk tú rá já nak. Ide tar toz nak el ső nek a nyil vá nos ság előt ti vi sel ke dés írott és 
írat lan „il lem sza bá lyai”, a ter mé sze ti és az épí tett kör nye zet vé del mét, a köz -
tér „ren del te tés sze rű” hasz ná la tát vé dő elő írá sok, de ugyan ilyen vé de lem ben 
kell ré sze sí te ni a „ma gán szfé ra” min den olyan ter ré nu mát, amely nek meg sér -
té se má sok nyu gal mát sérti.9 
A ma gán szfé rát érin tő kö zös ség el le nes meg nyil vá nu lá sok kö ré ben per sze 
nem csak au di tív, il let ve vi zu á lis sé rel mek ről van szó, hi szen min den in gat-
lan igény be vesz pi a ci jel le gű köz szol gál ta tá so kat (víz, gáz, vil lany, távhő, 
hul la dék), ame lyek ma gán la ká son be lü li ren del te tés el le nes igény be vé te le 
akár köz ve szélyt is elő idéz het, te hát akár a tu laj do nos aka ra ta el le né re is vég -
hez vitt hely szí ni el len őr zé sük és a ve szély fo ká nak meg fe le lő szank ci o ná lá -
suk elengedhetetlen.10 Ugyan eb be a kör be tar toz nak azok a köz jo gi nor mák, 
ame lyek be tar tá sa a ma gán la ká son be lül is biz to sí ta ni hi va tott a köz ve szély -
lyel já ró hely ze tek el há rí tá sát (jár vány ügy, tűz vé de lem).  
Azt is lát ni kell, hogy a te le pü lés jó kö zös sé gi rend je nem egyen lő a 
„rend sér té sek” hi á nyá val, eh hez szá mos, úgy ne ve zett po zi tív kont roll té nye -
ző re van szükség.11 Ide tar to zik te hát az ut ca, a ját szó tér, a te me tő, a tö meg -
köz le ke dé si esz köz tisz ta sá ga, gon do zott sá ga, a la kó hely csend je, jó meg kö -
ze lít he tő sé ge, a par ko lá si le he tő sé gek, a le ve gő tisz ta sá ga, a köz vi lá gí tás, a 
hu mán és a pi a ci jel le gű köz szol gál ta tás ok (köz ok ta tás, tö meg köz le ke dés, 
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 9 Így pél dá ul a XIII. ke rü le ti ön kor mány zat ha tá lyos „kö zös sé gi” ren de le te sze rint az együtt élés alap -
ve tő sza bá lya it sér tő ma ga tar tást va ló sít meg az a ter mé sze tes sze mély, aki 
a) a la ká son be lül, a kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek ben vagy az ud va ron az alap ve tő hi gi é ni ai kö ve tel -
mé nyek fi gyel men kí vül ha gyá sá val, szen nye zés sel za va ró szag ha tást vagy ro va rok, rág csá lók 
meg je le né sét elő idéz ve olyan élet kö rül ményt ala kít ki, amely ká ros ha tás sal le het a kör nye ze té ben 
élők re; 
b) a la kó ház ban olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely az együtt élés kö ve tel mé nyé vel el len té tes, a kör nye -
ző la kó kö zös ség ki ala kult élet- és szo kás rend jét in do ko lat la nul, szük ség te le nül és tar tó san za var ja; 
c) az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló bér la kást, a kö zös hasz ná lat ra szol gá ló he lyi sé ge ket, il let ve te -
rü le tet ren del te tés el le ne sen hasz nál ja; 
d) va sár nap zöld fe lü let fenn tar tá si te vé keny sé ge so rán rob ba nó mo to ros gé pet hasz nál. 
 10 A ma gán la kás ba ága za ti tör vény biz to sí tot ta köz szol gál ta tói „be ha to lás” má sik le gi tim oka már nem 
rend vé del mi, ha nem pi a ci: a mé rő esz kö zök kel tör té nő la kos sá gi ma ni pu lá ci ók fel tá rá sa, meg elő zé se, 
meg aka dá lyo zá sa. E kör ben a leg ha tá so sabb szank ció már nem a bír ság, ha nem a szol gál ta tás meg -
sza kí tá sa, il let ve a szol gál ta tá si díj sok szo ro sát ki te vő bün te tő ta ri fa al kal ma zá sa.  
 11 Finszter Gé za sze rint a po zi tív kont roll vi lá gá ba tar to zik „… mind az az egyé ni, il let ve kö zös sé gi te vé -
keny ség, amely anya gi és szel le mi ér té ket ál lít elő, és amely nek mű köd te té sé hez ob jek tív és szub jek tív 
sza bad ság ra, tel je sít mé nyé nek ja vu lá sá hoz e sza bad sá gok nö ve lé sé re van szük ség”. Finszter Gé za: A 
ren dé szet el mé le te. KJK, Bu da pest, 2003, 125. o. 
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egész ség ügyi el lá tá sok, hul la dék gaz dál ko dás stb.) bár ki ál tal hoz zá fér he tő, 
fo lya ma tos, mi nő sé gi el lá tást pro du ká ló működése.12  
A po zi tív kont rol lok rend biz to sí tó ere jét a ren dé szet egyik ha zai klas szi -
ku sa is dek la rál ta: „A rend az em be ri erők nek, ja vak nak , te vé keny ség nek bel -
ső ös sze füg gé se, a rend őr ség pe dig e bel ső fo lya mat nak csak idő le ges kül ső 
tá mo ga tó ja, őr kö dő szol gá la tá nak hoz zá ve tő le ges, hamaros esz kö zé vel. Mint 
a jó or vos, óv hat ja, tá mo gat hat ja, időleg he lyet te sít he ti az or ga niz mus mű kö -
dé sét, de nem teremtheti.”13 
A ren dé sze ti iro da lom klas szi kus kép vi se lői előtt az is vi lá gos volt, hogy 
jog ál lam ban nem min den ká ros nak ítélt ma ga tar tás igé nyel köz jo gi szank ci -
ót, il let ve ren dé sze ti be avat ko zást: min dig meg ad ha tó egy olyan fo ka a za va -
rás nak, ame lyet a kö zös ség nek vagy „még” el kell vi sel nie, vagy amel lyel 
szem ben nem jo gi esz kö zök kel kell vé de kez nie. Ba na li tás, még sem le het 
elég sok szor és hang sú lyo san le szö gez ni, hogy szám ta lan ve szély, il let ve „za -
va rás” ha tó sá gi esz kö zök kel tör té nő el há rí tá sa gya kor la ti lag le he tet len, más -
részt ér tel met len is, mert ez ál tal hasz nos nak mi nő sü lő kö zös sé gi cé lok, ér té -
kek ke rül né nek veszélybe.14  
Mi nél lej jebb ha la dunk a jog sér té si hi e rar chia lép cső in, an nál ke ve sebb az 
esély szé les tár sa dal mi kon szen zus ra, a köz rend sér té sek ese té ben te hát erő -
seb ben mu tat ko zik a tár sa da lom ér dek- és ér ték ta golt sá ga, a több ség–ki sebb -
ség vi szo nyá nak konf lik tus te rem tő jel le ge. Eb ből a rend kí vül he te ro gén ér -
ték kész let ből kell a kép vi se lő-tes tü le tek nek – tisz te let ben tart va a ma ga sabb 
szin tű jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si jog sér té sek érin tet len sé -
gét, ki ta po gat va az adott kö zös ség va lós bün te tő igé nyét – ki vá lasz ta ni uk a 
szank ci o ná ló ma ga tar tá so kat, „kü lö nös ré szi” tar tal mat ad va a te le pü lé si köz -
rend jo gi fo gal má nak.  
Jó ma gam úgy ér zé kel tem, hogy az Sztv. ha tály ba lé pé sé vel, 2012 ta va szán az 
ön kor mány zat ok szak mai ér te lem ben ma guk ra ma rad tak az zal a di lem má val, 
mit mi nő sít se nek kö zös ség el le nes cse lek mén nyé az egy ko ri sza bály sér té se ik -
ből, mit ve gye nek át a ko ráb bi kor mány ren de let nek azok ból a tény ál lá sa i ból, 
ame lyek nem ke rül tek be az Sztv.-be, il let ve mi lyen új faj ta „rend sér té se ket” sta -
tu ál ja nak. Kön nyű te hát ma jog vé del mi ol dal ról fel há bo rod ni az ext rém tény ál -
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lás okon, mi köz ben – ta lán az ombudsmanon kí vül – ak ko ri ban min den fe le lős 
ágens a pá lya szé lé ről néz te az ak ko ri ön kor mány za ti újrakodifikációt.  
Hi ány zó cse lek mény- és tettesfogalom,  
va la mint az Ákr. al kal mat lan sá ga  
az el já rás ga ran ci á lis kö ve tel mé nye i nek 
ér vény re jut ta tá sá ra 
Te gyük fel a kér dést: va jon mi in do kol ta 2012-ben a sza bály sér té sek „meg fe le -
zé sét”, mi köz ben az ön kor mány zat ok nem vesz tet ték el a sta tu á lá si jog kö rü ket, 
csak ép pen ki ment aló luk az Sztv.? A tör vény elő ter jesz tő jé nek (BM) ál lás pon-
t ja az volt, hogy az új ra sza bá lyo zás nak al kal maz kod nia kell a sza bály sér té sek 
úgy mond ket tős ter mé sze té hez: csak a kri mi ná lis jel le gű ek, a kvá zi kis bűn cse -
lek mé nyek ma rad hat nak az Sztv. ha tá lya alatt, az úgy ne ve zett köz igaz ga tás-el -
le ne sek pe dig – ame lyek nek ál lí tó lag nincs bün te tő jo gi ös sze füg gé sük – más né -
ven és más sza bá lyo zás alatt ön kor mány za ti ha tó kör be ke rül nek. Eh hez az 
„er köl csi szín te len ség hez” ké pest ér de kes volt az új jog el le nes sé gi ka te gó ria 
meg ne ve zé se, a ga ráz da sá got as szo ci á ló kirívó kö zösségellenesség. 
Nem ér de mes be le men nünk a ba ga tell jog sér té sek jo gi ter mé sze tét il le tő 
to tá li san ter mé ket len év szá za dos vi tá ba, hogy me lyik cse lek mény „szí nes” és 
me lyik „szín te len” er köl csi ér te lem ben, an nyi azon ban fe le lő sen ál lít ha tó, 
hogy egy sú lyos szank ci ók kal (ter mé sze tes sze mé lyek nél két száz ezer fo rin tig, 
szer ve ze tek nél két mil lió fo rin tig ter je dő pénz bír ság, a ge ne rá lis ma xi mu mot 
ezen be lül az ön kor mány za ti ren de let ha tá roz za meg) fe nye ge tő jog el le nes sé -
gi ka te gó ria ese té ben a jog biz ton ság és a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye it 
sem a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás (a ha tály ba lé pés kor a Ket., je len leg az 
Ákr.) tör vé nyi sza bá lyai, sem pe dig a ren de le tek ben fog lal tak nem tel je sí tik.  
Ha el kez dünk sze mez get ni a „kö zös ség el le nes” ren de le tek vi lá gá ban (le -
gyen szó akár me gyei jo gú vá ro sok ról is), azon nal szem be tű nik, hogy szá mos 
eset ben hi á nyoz nak 
a) a cse lek mény stá di u mai, alak za tai (kí sér let, tet tes ség, ré szes ség); 
b) a fe le lős ség alak za tai (szán dé kos, gon dat lan, ob jek tív); 
c) a bün tet he tő sé get ki zá ró és meg szün te tő okok (be szá mít ha tó ság alak za tai, 
kény szer, fe nye ge tés, té ve dés, jo gos vé de lem, vég szük ség, két sze ri ér té ke -
lés ti lal ma); 
d) a sér tett jog ál lá sá nak sza bá lyo zá sa; 
e) a fi a tal ko rú ak spe ci á lis jog ál lá sa; 
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f) a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mény rend sze re (fegy ver egyen lő ség, ár tat lan -
ság vé lel me, a bi zo nyí tás ter he, ön vád ti lal ma, a vé de ke zés jo ga). 
Eze ket a jog el ve ket és sza bá lyo kat hi á ba ke res nénk az Ákr.-ben, il let ve a 
köz igaz ga tá si sza bály sze gé sek szank ci ó i nak át me ne ti sza bá lya i ról, va la mint 
a köz igaz ga tá si el já rás jog re form já val ös sze füg gés ben egyes tör vé nyek mó -
do sí tá sá ról és egyes jog sza bály ok ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről szó ló 2017. évi 
CLXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: sza bály ta lan sá gi tv.) ren del ke zé se i ben. 
Fon tos tud ni mind eh hez, hogy az Ákr. alap ve tő en az ügy fél együtt mű kö -
dé sé re épü lő, jog szer zés re irá nyu ló, te hát a ké re lem re in du ló el já rás nak a 
Ket.-hez ké pest is lé nye ge sen rö vi dí tet tebb ha tó sá gi mo dell jét tük rö zi. Egé -
szen más ról van szó, ami kor az el já rás tár gya jog sér tés gya nú ja okán tör té nő 
fe le lős ség re vo nás, ko moly szank ci ós fe nye ge tett ség gel! Mind er re elv ben a 
hivatalbóli el já rás sza bá lyai vol ná nak „kom pa ti bi li sek”, csak hogy ez az el já -
rás faj ta a tör vény 144 pa ra gra fu sá ból mind ös sze két pa ra gra fust ér de melt! A 
sza bály ta lan sá gi tv. pe dig hír ből sem tar tal maz dog ma ti kai, vagy a „fairness” 
kö ve tel mé nye it tük rö ző sza bá lyo kat.  
Ko mo lyan gon dol ta a jog al ko tó, hogy ez zel a „jog anyag gal” meg old ja a 
kö zös ség el le nes ügyek el bí rá lá sát és ami hi ány zik, azt majd – akár 3200-fé -
le mó don – ki egé szí tik az ön kor mány za ti rendeletek?15  
Pe dig nem vol na szük ség kü lö nö sebb kodifikációs erő fe szí tés re, mind ösz -
sze an nyi val kel le ne mó do sí ta ni a sza bály ta lan sá gi tv. tár gyi ha tá lyá ról szó -
ló ren del ke zé se ket, hogy a he lyi ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü let ének ren de -
le té ben meg ál la pí tott, a kö zös sé gi együtt élés alap ve tő sza bá lya it sér tő 
cse lek mé nyek fel de rí té se és el bí rá lá sa ese té ben az Sztv. sza bá lya it kell al kal -
maz ni.  
Ta lán még ma sem vol na ké ső aján lás jel leg gel – akár a sza bá lyo zá sért fe -
le lős tár ca-, akár kor mány hi va ta li szin ten – egy faj ta „min ta ren de let” meg al -
ko tá sa, amely egy részt fel tér ké pez né a re le váns jog tár gyi kört, kodifikációs 
szem pont ból hi bát la nul meg fo gal maz ná a leg ti pi ku sabb el kö ve té si ma ga tar -
tá so kat, to váb bá a ha tás kö ri-el já rá si, va la mint a bün te tő dog ma ti ká ból a tett -
re és a tet tes re vo nat ko zó legalapvetőbb sza bá lyo kat. 
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